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OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
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C,ty m Town . .. ...... ................... ................ .... .... . ........................ 7 ............. ......... .. .... ... ... ~'J'..'. ................... ~ ... . 
How long in United St,tes ..... .......... c?. .. 6~:7':~! ..... ........ How long in M,ine ........ ?J..~.r ~ · 
Born in ......... .......... ...... C~"c, .................. ................. D,te of Bi,h-/..f .. ~ ./ fff 
If L . how many childten .... .................. ~ .... ..................... . Occup~ .-
/ 
N,(p~,';!n~':;)'/~ii" .................................. S:r~~ ... ~it~~ .. % .... ... ....... . 
Address of employe, .. , ........... ..... q&Y~~-··········· · ···~········· ········· 
English .. ... ..... .... . . .. .. Spe,k,,-+.;=: ........ Re,d ~~ Write ·:;;~ · .. 
Other languages ....... .. ........... .......... ,-.. .. . ~ ..... .. ~ -~., .. .. .. ~ .. ..... .. ........ ... ... ........... ... .......... ...... . 
H,v, you m,d, ,pplic,tion lo, citi,enship? ......... ...... .-:2 .  r.~.: ... . ··= ....... ......... ........ ........ .. .. 
Have you ever had military service? ...... ~ .... ~ .. .. .. .. =-:-...................... ................ .. .... ............... ....... ............. .... .. 
If so, ,vhere? ....... .... ......... ............ ......... ...... .... ....... .... ....... ..... When? ... .. ... .... ~ ......... ~ ... ..... ............... ...... ...... ....... .. .. .... .... .. . 
Signature .... !.."~.~---
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